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Graduation Exercises 
United States Naval Postgraduate School 
Tuesday, March 16, 1965 





Lieutenant Commander HARRY D. JOHNS, CHC, USN 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
Rear Admiral E. J .O'DONNELL, USN 
Superintendent, United States Naval Postgraduate School 
ADDRESS TO GRADU~ TES 
The Honorable GEORGE M. CLEMENS 
Mayor of the City of Monterey 
AWARDING OF DIPLOMAS 
Rear Admiral E. J .O'DONNELL, USN 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Commander WILLARD D. HOOT, USN 
Chairman, Department of Government and Humanities 
Commander CARL C. SCHMUCK, USN 
Chairman, Department of Naval Warfare 
Professor H. PAUL ECKER 
Chairman, Department of Business Administration and Economics 
Professor EUGENE C. CRITIENDEN Jr. 
Chairman, Department of Physics 
REQUIREMENTS 
Dean ALLEN E. VIVELL 
Academic Dean, United States Naval Postgraduate School 
CONFERRING OF DEGREES 
Rear Admiral E. J .O'DONNELL, USN 
BENEDICTION 
Captain THOMAS J. BURKE, CHC, USN 
RECEPTION 
In honor of the graduating students and their fam ilies, there will be a reception in the 
Copper Cup Room immediately after the ceremony. Those attending 






Engineering Science Curriculum 
Lieutenant Dempsey E. ALLGOOD 
Staff, Commander Mine Force, U. S. Pacific Fleet 
Lieutenant Carlos C. CAMPBELL 
Defense Intelligence Agency, Washington, D. C. 
*Lieutenant Craig S. CAMPBELL 
Military Assistance Advisory Group, Norway 
Lieutenant Calvin R. DICK 
LJSS KENNEBEC (A0-36) 
lieutenant Leonard C. EASTMAN 
Photographic Squadron SIXTY-THREE 
Lieutenant George E. FULLERTON, Jr. 
Commanding Officer, USS PHOEBE CMSC-199) 
Lieutenant John R. GEANEY 
USS TALLADEGA (APA-208) 
Lieutenant Layne H. HARWELL 
Training Squadron TWENTY-EIGHT 
Lieutenant Junior Grade Edward D. HENDREN 
Naval Air Station, Pensacola, Florida 
Lieutenant Commander Albert J. HERBERGER 
Military Assistance Command, Vietnam 
Lieutenant Richard W . HERIG 
Operational Test and Evaluation Force, Key West, Florida 
* In absentia 
/V 
Engineering Science Curriculum (Continued) 
Lieutenant Commander Elwood J. HOPF 
Fleet Anti-Air Warfare Training Center, San Diego, California 
Lieutenant Harry A. HOUGHTON, Jr. 
Fighter Squadron ONE HUNDRED ONE 
Commander George KRAMER 
Military Assistance Command, Vietnam 
Lietuenant Daniel I. O'NEILL 
Office of Director of Naval Communications, Washington, D. C. 
Lieutenant Harrison R. RAYNIS 
Fleet Computer Program Center, Pacific 
Lieutenant John B. REDMAN 
Field Command, DASA, Sandia Base, Albuquerque, New Mexico 
Lieutenant John T. RODERICK 
Patrol Squadron FORTY-EIGHT 
Lieutenant Herbert D. SALISBURY 
Naval Security Group Activity, Okinawa 
Lieutenant Commander William H. SAUNDERS, Ill 
Air Development Squadron ONE 
Lieutenant Junior Grade James C. VAN SLYKE, Jr. 
USS PLA TIE <A0-24) 
Lieutenant Commander Robert C. WALLACE 
Bureau of Inspection and Survey, Washington, D. C. 
j ·o 
Bachelor of Arts 
Lieutenant Commander Warren Jay ACKERMAN 
Attack Squadron THIRTEEN 
Lieutenant Commander William James BELAY 
Heavy Attack Squadron TEN 
Commander Robert Earl BENNETT 
Staff, Commander Fleet Air Alameda/ Commander Naval Air 
Bases, TWELFTH NAVAL DISTRICT 
Lieutenant Commander Charles 0. BORGSTROM Jr. 
Air Development Squadron SIX 
Lieutenant Gregory L. DAVISON 
Reconnaissance Attack Squadron THREE 
Lieutenant Commander James Leonard ELLIS 
USS YORKTOWN (CVS-1 Ol 
Lieutenant Richard Lewis FERRARINI 
Patrol Squadron SIX 
Lieutenant Robert John FISCHER 
Attack Squadron TWO HUNDRED TWELVE 
Lieutenant John Kerr GARDELLA 
Staff, Commander Carrier Anti-Submarine Air Group FIFTY-FOUR 
Lieutenant John Michael GILLES 
Patrol Squadron THIRTY-ONE, Detachment A 
Lieutenant Rolland Roger HASSEL 
Staff, Chief Naval Air Basic Training, Pensacola, Florida 
Lieutenant Commander Robert K. JELLISON 
Training Squadron TWENTY-FOUR 
Lieutenant Commander James Frank JONES 
Carrier Air Early Warning Squadron ELEVEN 
Lieutenant Bobby C. LEE 
Fighter Squadron ONE HUNDRED SEVENTY-FOUR 
Lieutenant Commander James Patrick MCCARTHY Jr. 
Fleet Tactical Support Squadron TWENTY-ONE 
( 
Bachelor of Arts (Continued) 
Lieutenant Commander Charles W. MELVILLE Jr. 
Bureau of Naval Weapons 
Lieutenant Commander Charles Benjamin MYERS 
Naval Air Station, Key West, Florida 
Lieutenant Joe Rutland NEWSOM 
Air Anti-Submarine Squadron THIRTY-NINE 
Commander Walter E. OHLRICH Jr. 
Bureau of Naval Weapons Representative, Douglas Aircraft 
Company, Aircraft Division, Long Beach, California 
*Lieutenant George Raymond PERSONS 
Patrol Squadron TWO 
Lieutenant Jerome Charles RAGEN 
Naval Technical Training Center, Memphis, Tennessee 
Lieutenant Commander Charles Truett ROBERTS 
Training Squadron TWENTY-SIX 
Lieutenant Gerald Arthur SCHUSSLER 
Helicopter Anti-Submarine Squadron SIX 
Lieutenant Donald Duane SMITH 
Attack Squadron TWELVE 
*Lieutenant Bobby Jay STOKES 
Patrol Squadron FORTY-FIVE 
Lieutenant Jeremy D. TAYLOR 
Attack Squadron ONE HUNDRED TWENTY-FIVE 
Lieutenant Commander Emil S. THOMPSON Jr. 
Fighter Squadron ONE HUNDRED THREE 
Lieutenant Commander Alva Charles TOMLINSON 
Air Anti-Submarine Squadron TWENTY-NINE 
Lieutenant John H. TOUCHTON Jr. 
Reconnaissance Attack Squadron NINE 




Bachelor of Arts (Continued) 
Lieutenant Wilburn 0. WALKER 
USS CANBERRA (CAG-2) 
Lieutenant Allen Ellis WESELESKEY 
Helicopter Anti-Submarine Squadron THREE 
Lieutenant Walter WESOLOWSKI 
Fighter Squadron ONE HUNDRE:D TWO 
Lieutenant Clyde Piner WILLIS 
Naval Aviation Engineering Service Unit, Philadelphia, Pennsylvania 
Lieutenant Commander Harvey M. WINFREY Jr. 
Naval Air Development Center, Johnsville, Pennsylvania 
Lieutenant Walter Sutton WOOD 
Attack Squadron FIFTY-FIVE 
Lieutenant Commander John R. WUNSCH 
Heavy Attack Squadron ONE HUNDRED TWENTY-THREE 
Bachelor of Science 5 7 
Lieutenant Commander Albert Louis ABDON/ 
Carrier Air Early Warning Squadron THIRTEEN 
Lieutenant Commander Henry H. ABE 
Naval Air Station, Patuxent River, Maryland 
*Lieutenant James Benjamin AUCOIN --
Fighter Squadron FOURTEEN 
Lieutenant Paul lshamel BLEDSOE r 
USS MAHAN CDLG-11 l 
Lieutenant John Myron BRIGGS -
Bureau of Supplies and Accounts 
*Lieutenant Jack Bernard BRITION / 
Patrol Squadron FORTY-FOUR 
* In absentia 
Bachelor of Science (Continued) 
Lieutenant Commander Wright "A" BRUNSON Jr. /"" 
Staff, Commander Fleet Air Wing SIX 
Lieutenant Commander Jerald W. BUCKLIN / 
Attack Squadron TWENTY-TWO 
Lieutenant John Wesley CANNON ..--
Patrol Squadron FIFTY 
Lieutenant Richard A. CARLSON Jr. r 
Staff, Chief Naval Air Basic Training, Pensacola, Florida 
Lieutenant Thomas Davis CARROLL /' 
Staff, Commander Fleet Air Norfolk, Norfolk, Virginia 
Lieutenant Arvin Roy CHAUNCEY,..........-
Attack Squadron SIXTY-SIX 
Lieutenant Commander James Stuart CLARE,..........., 
Fighter Squadron ONE HUNDRED TWO ,,-; A b~-t D· Con,V\o t\ '{ - rs s- 'h~ '~ ~r., 
ieutenant Commander Paul G. COUGHllN 
Air Development Squadron ONE 
Lieutenant Commander Frederick Paul DAVIS / 
Carrier Air Early Warning Squadron THIRTEEN 
Lieutenant Commander Walter C. DEAL Jr. 
USS WAINWRIGHT (DLG-28) 
Commander George E. ECKERD 
Fleet Activities Support Squadron ONE 
Lieutenant Robert Louis EDWARD~ 
Training Squadron TWO 
Lieutenant George M. GALES /" 
Staff, Chief Naval Aviation Advanced Training, 
Corpus Christi, Texas 
Lieutenant Jackie Dale HAMILTON _.,-
Bureau of Naval Personnel 
Lieutenant James Louis HARRE /' 
Naval Missile Center, Point Mugu, California 
~ 
Bachelor of Science (Continued) 
Lieutenant James Clerc HAYES -
CO, USS COOK CAPD-130) 
Lieutenant Paul Richard HEINZ ,,-
Fleet Tactical Support Squadron TWENTY-ONE 
Lieutenant Robert Von Steuben HERD ..--
Helicopter Anti-Submarine Squadron SEVEN 
Lieutenant Commander Louis L. HERZOG 
Attack Squadron ONE HUNDRED FIFTY-THREE 
Lieutenant Commander Leif Alan HOLINE 
Lieutenant Arnold Darrell JACKMONcr--
Helicopter Training Squadron EIGHT 
Lieutenant Commander Richard L. JOHNSON --
Staff, Commander Operational Test and Evaluation Force, 
Norfolk, Virginia 
Lieutenant Commander James Thomas KEARNS 
Attack Squadron ONE HUNDRED NINETY-SIX 
Lieutenant Kyong Kyu KIM __,.,-
Republic of Korea Navy 
Lieutenant Commander Ben Price KINGSBURY ---
Air Transport Squadron SEVEN 
Lieutenant William B. KIRKCONNELL ..,..-
Fighter Squadron NINETY-TWO 
Lieutenant Commander Richard A. KOCH ~ 
Officer-in-Charge, Naval Air Maintenance Training Detachments, 
Naval Air Station, North Island, San Diego, California 
Lieutenant Thomas C. KOLSTAD _.---
Heavy Attack Squadron SIX 
Lieutenant Orton Glen KRUEGER ~ 
USS KING (DLG-10) 
....-- -
Lieutenant Ralph Randall MADDOX --
Naval Nuclear Weapons School, Naval Training Center, 
Bainbridge, Maryland 7 --~~ 
Bachelor of Science (Continued) 
Lieutenant Arthur J. MARKV 
Attack Squadron ONE HUNDRED SEVENTY-SIX 
Lieutenant Commander Richard MATHERSON / 
Naval Air Facility, Monterey, California 
Lieutenant Commander Alfred E. MILLER 
Utility Squadron FIVE, Detachment A 
*Lieutenant Paul H. MOLENDA 
Patrol Squadron FORTY-NINE 
Lieutenant Richard Allan MORAN/ 
Attack Squadron SIXTY-FOUR 
Commander William Loran MURPHY 
Naval Air Station, Patuxent River, Maryland 
Lieutenant Clement Irvine PURNELL.........-
Staff, Commander Carrier Division TWO 
Lieutenant Frederick Lee RAINES ........-
Naval Air Test Facility Ship Installations, Naval Air Station, 
Lakehurst, New Jersey 
*Lieutenant Keith Vernon RUONA ,,...--
Headquarters Support Activity, Saigon, Republic of Vietnam 
Lieutenant William Stanley SCANTLIN -
Patrol Squadron TWO 
Lieutenant John Russell SCHAUB Jr. 
Army Desert Test Center, Salt Lake City, Utah 
Lieutenant Duane 0. SCHUMACHER __.. 
Air Development Squadron ONE 
Lieutenant Commander Stuart A. SKELTON __ 
Bureau of Naval Personnel 
Lieutenant Lane Leroy SPENCER ~ 
Patrol Squadron FORTY-SIX 




Bachelor of Science (Continued) 
Lieutenant Daniel Leroy STRONG -
Attack Squadron ONE HUNDRED SIXTY-FOUR 
Lieutenant Ronald C. T ARKOWSKl---
Armed Forces Air Intelligence Training Center, 
Lowry Air Force Base, Colorado 
Lieutenant George R. VEZINA -
Attack Squadron ONE HUNDRED SEVENTY-TWO 
Lieutenant Commander Benny R. WALKER _ 
Fleet Work Study Group, Atlantic, Norfolk, Virginia 
Lieutenant Charles George WIRTH-
Patrol Squadron NINE ~ 
Lieutenant Commander Norman Linford YOUNGLOOD Jr.-
Staff, Commander Naval Air Forces Pacific, Naval Air Station, A J .Y 
North l•lood, ''" Diogo, C•liloml• fi'51 \ 
Master of Science in Management~ 
Lieutenant Commander James Thomas KEARNS 
Attack Squadron ONE HUNDRED NINETY-SIX 
Commander William Loran MURPHY 
Naval Air Station, Patuxent River, Maryland 
Master of Science in Physics 
Gary D. HUTION 
Staff, U. S. Naval Postgraduate School, Monterey, California 
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